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(QHUJ\GULQNVPD\SURYLGHDV D VWXG\
DLG WR VWXGHQWV GXULQJ ILQDOV ZHHN EXW
VRPH FRQVXPHUV DUH XQDZDUH RI WKHLU
LUUHYHUVLEOHGDPDJH
$ UHFHQW VWXG\ DW 6,8(GZDUGVYLOOH
GHPRQVWUDWHWKHKDUPIXOHIIHFWVRIHQHUJ\
GULQNVRQWHHWK
7KH VWXG\ SXEOLVKHG LQ WKH0D\-XQH
DGGLWLRQRI*HQHUDO'HQWLVWU\VKRZV
KRZ KLJK DFLGLW\ OHYHOV IRXQG LQ HQHUJ\
GULQNV VXFK DV 5HG %XOO DQG 0RQVWHU
SURGXFH UDSLG GDPDJH WR WRRWK HQDPHO
WKHOD\HURISURWHFWLRQRQDWRRWK
3RRQDP -DLQ D UHVHDUFKHU DQG
SURIHVVRU DW 6,8( VDLG VKH FUHDWHG WKH
VWXG\ZLWKFROOHJHVWXGHQWVLQPLQG
´6WXGHQWV DUH DOZD\V GULQNLQJ HQHUJ\
GULQNV,WLVDSURGXFWRIWKHLUJHQHUDWLRQ
VRZHUHDOO\GRQRWNQRZWRRPXFKDERXW
WKHLUKHDOWKHIIHFWVµVKHVDLG
$FFRUGLQJ WR WKH MRXUQDO WKH VWXG\
ZDVFRQGXFWHGRYHUILYHGD\V6DPSOHVRI
WHHWKZHUHVRDNHGLQQLQHGLIIHUHQWHQHUJ\
GULQNV DQG  GLIIHUHQW VSRUWV GULQNV IRU
 PLQXWHV VWUDLJKW IRXU WLPHV D GD\
$IWHU HDFK LQGLYLGXDO VRDNLQJ WKH WHHWK
VDPSOHVZHUHWKHQVXEPHUJHGLQVDOLYD
-DLQ VDLG HDFK PLQXWH SHULRG
LPLWDWHV KRZ ORQJ LW WDNHV WR GULQN RQH
RIWKHEHYHUDJHVDQGWKHVDOLYD
VSXUSRVH
ZDV WR GHOXGH DQG SURFHVV WKH DFLGLF
UHVLGXHOHIWRQWKHWHHWK
7KHJRDORIWKLVVWXG\ZDVWRVLPXODWH
WKHVDPHH[SRVXUHWKDWDODUJHSURSRUWLRQ
RI$PHULFDQ WHHQV DQG \RXQJ DGXOWV DUH
VXEMHFWLQJWKHLUWHHWKWRRQDUHJXODUEDVLV
ZKHQ WKH\ GULQN RQH RI WKHVH EHYHUDJHV
HYHU\IHZKRXUV-DLQVDLG
7KH $PHULFDQ %HYHUDJH $VVRFLDWLRQ
SRVWHG D UHVSRQVH WR WKH VWXG\ RQ LWV
ZHEVLWH VD\LQJ  LW LV LUUHVSRQVLEOH WR
EODPHIRRGVEHYHUDJHVRUDQ\RWKHUVLQJOH
IDFWRUIRUHQDPHOORVVDQGWRRWKGHFD\,W
DOVR VDLG VFLHQFH VKRZV WKDW LQGLYLGXDO
VXVFHSWLELOLW\ WR ERWK GHQWDO FDYLWLHV
DQG WRRWK HURVLRQ YDULHV GHSHQGLQJ RQ
D SHUVRQ·V GHQWDO K\JLHQH EHKDYLRU
OLIHVW\OHWRWDOGLHWDQGJHQHWLFPDNHXS
7KH UHVXOWV RI WKH VWXG\ VKRZ HQHUJ\
GULQNV FRQWDLQ QHDUO\ GRXEOH WKH DPRXQW
RI WHHWK URWWLQJ DFLG DV VSRUWV GULQNV DQG
WKDW OHYHOV RI DFLGLW\ZHUH QRW FRQVLVWHQW
ZLWK EUDQG EXW GHSHQGHG PRUH XSRQ
IODYRU
´,WZDV YHU\ HYLGHQW DW WKH HQGRI WKH
UHVHDUFK WKDW WKHVH GULQNV ZHUH FDXVLQJ
LUUHYHUVLEOH GDPDJH WR QRW RQO\ WHHWK
EXWERQHGHYHORSPHQWDVZHOOµVKHVDLG
´$IWHU RQO\ ILYH GD\V WKH WHHWK VDPSOHV
VKRZHG VXEVWDQWLDO GDPDJH 7KDW LV MXVW
D VPDOO JODQFH DW WKH DPRXQW RI GDPDJH
EHLQJ GRQH WR WKRVH ZKR FRQVXPH
WKHVHGULQNVGDLO\
-DLQVDLGVKHLVFRQFHUQHGPRVWSHRSOH
HVSHFLDOO\ DGROHVFHQWV DUH QRW DZDUH RI
WKH SRVVLEOH KHDOWK SUREOHPV FDXVHG E\
WKHVHGULQNV
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Watching the world go by | James Ricketts, left, sits with his family Tuesday outside his home in Murphysboro. Ricketts 
said when the weather is nice, he sits outside for hours at a time. “I just like to sit and watch the traffic,” Ricketts said. His 
daughter, Carolina Parham, said spending evenings outside is something her family has enjoyed for a long time. “We used 
to live out in the country, and this was the perfect time of day to sit outside,” she said.
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6,8(UHVHDUFK
VD\VHQHUJ\
GULQNVGDPDJH
WRRWKHQDPHO
$6+/(<=%25(.
'DLO\(J\SWLDQ
$O]KHLPHU·V GLVHDVH FDQ
DIIHFWWKHVXUURXQGLQJIDPLO\DV
PXFKDVWKHGLDJQRVHG)RURQH
IDPLO\FUHDWLQJDQH[SHULPHQWDO
EDOOHW ZDV D ZD\ WR FRSH ZLWK
ZDWFKLQJ D IDPLO\ PHPEHU
GHYHORSWKHGLVHDVH
$ /LIH 8QKDSSHQLQJ
EHFDPH D KHDOLQJ SURFHVV
IRU $GDP 6WRQH ZULWHU DQG
SURGXFHU DQG KLV IDPLO\ DV KH
ZDWFKHG KLV PRWKHU GHDO ZLWK
$O]KHLPHU·V
7KH EDOOHW ZDV SHUIRUPHG
)ULGD\DW6KU\RFN$XGLWRULXPDV
DSUHYLHZWRLWV0D\SUHPLHUH
LQ6W/RXLV7KHSURFHHGVRIWKH
VKRZZLOO EHQHÀW WKH 6W /RXLV
&KDSWHU RI WKH $O]KHLPHU
V
$VVRFLDWLRQ
8QOLNH D WUDGLWLRQDO
EDOOHW ZKHUH WKH GDQFH LV
FKRUHRJUDSKHG WR PXVLF 6WRQH
FUHDWHG D EDOOHW LQ ZKLFK WKH
GDQFHLVFKRUHRJUDSKHGWRDSUH
UHFRUGHG VSRNHQZRUG DXGLR
WUDFN
7KURXJK WKH GLDORJXH WKH
QLQHVFHQH QDUUDWLYH XQIROGV DV
GDQFHUVFKDQQHOWKHLUFKDUDFWHUV·
HPRWLRQVZKLOHWKHPRQRORJXHV
DUHVSRNHQ
)RU DERXW RQH KRXU HDFK
VFHQH IHDWXUHV DQ DVSHFW RI
6WRQH
V H[SHULHQFH IURP D
GLDJQRVHG PRWKHU VWUXJJOLQJ
WR KDQJ RQ WR KHU PHPRULHV D
VRQGHYRWLQJKLPVHOIWRVXSSRUW
KLVPRWKHUDQGDJUDQGGDXJKWHU
WU\LQJ WR XQGHUVWDQG WKH
H[SHULHQFH
7KH EDFNJURXQGV DQG
OLJKWLQJ ZKLFK ZHUH D
FROODERUDWLRQEHWZHHQ6WRQHDQG
5LFKDUG &DGHQD WKH OLJKWLQJ
GHVLJQHU UHÁHFW GHWDLOV DQG
HPRWLRQVZLWKLQWKHGLDORJXHDQG
FUHDWHDELWWHUVZHHWDWPRVSKHUH
6WRQHD6,8&DOXPQXV
ZLWK D %DFKHORU RI $UWV LQ
(QJOLVK DQG D  JUDGXDWH
IURP 6,8 6FKRRO RI /DZ VDLG
KH EHOLHYHV KLV SURGXFWLRQPD\
EH WKH ÀUVW IXOOOHQJWK VSRNHQ
ZRUGEDOOHWHYHUSHUIRUPHG
´6LQFH WKHUH ZDVQ·W UHDOO\
D WHPSODWH WR IROORZ ,ZDV MXVW
WUXVWLQJ P\ LQVWLQFWVµ 6WRQH
VDLG ´, ZDV WU\LQJ WR FUHDWH D
QDUUDWLYH WKDW ZDV WUXH WR WKH
H[SHULHQFH RI ZKDW ZH ZHQW
WKURXJKDVDIDPLO\µ
$O]KHLPHU
V GLVHDVH LV RQH
IRUPRIGHPHQWLDWKDWJUDGXDOO\
JHWVZRUVHRYHUWLPHDQGDIIHFWV
PHPRU\WKLQNLQJDQGEHKDYLRU
DFFRUGLQJ WR WKH 86 1DWLRQDO
/LEUDU\RI0HGLFLQH
(PRWLRQVHYRNHGE\$O]KHLPHU·VH[
SUHVVHGWKURXJKVSRNHQZRUGEDOOHW
7,))$1<%/$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ
Hallie Chametzky, a freshman at Carbondale Community High School, performs Friday during 
the preview performance of “A Life Unhappening” at Shryock Auditorium. The spoken word 
ballet was written and produced by Adam Stone and choreographed by his daughter Chelsea 
Stone, both SIUC alumni.  The premiere of the ballet is Friday in St. Louis.
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale:
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7KH 6DOXNLV FRXOGQ
W ÀQG D ZLQ
ZKHQ WKH\ WUDYHOHG WR ,OOLQRLV 6WDWH
IRUDWKUHHJDPHVHULHV)ULGD\WKURXJK
6XQGD\
6,8   0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH ORVW  6XQGD\ WR
,OOLQRLV6WDWH09&DVWKH
5HGELUGV FRPSOHWHG WKH WKUHHJDPH
VZHHS
7KH 6DOXNLV WRRN DQ HDUO\ 
OHDGLQWKHVHFRQGLQQLQJRIIDQ5%,
VDFULÀFH Á\ E\ VHQLRU FDWFKHU %ULDQ
%DMHUEXWIUHVKPDQULJKWKDQGHU6DP
&RRQURG(5$JDYHXSÀYH
UXQVLQWKHWKLUGDQGIRXUWKLQQLQJVWR
KHOSVHDOWKHVZHHSIRU,OOLQRLV6WDWH
7KH6DOXNLVKDG DQRWKHU OHDG
DJDLQVWWKH5HGELUGVLQ)ULGD\
VRSHQHU
JRLQJ LQWR WKH ERWWRP RI WKH HLJKWK
LQQLQJ EXW ,68 SODWHG WKUHH UXQV
RII 6DOXNL OHIWKDQGHG MXQLRU &RG\
)RUV\WKHDQGWRRNWKHYLFWRU\
)RUV\WKH   (5$ WRRN
WKH ORVVGHVSLWHJRLQJLQWR WKHHLJKWK
LQQLQJ ZLWK D RQHKLWWHU +H JDYH
XSWKUHHHDUQHGUXQVRQÀYHKLWVDQG
VWUXFN RXW IRXU LQ HLJKW LQQLQJV RI
ZRUN
6,8GLGQ
WIDUHDQ\EHWWHU6DWXUGD\
DVLWZDVRQWKHZURQJHQGRIDZLQ
E\ ,OOLQRLV 6WDWH 6HQLRU ULJKWKDQGHU
&DPHURQ0DOGRQDGR(5$
KXUWKLVVKRXOGHULQWKHIRXUWKLQQLQJ
DQG VRSKRPRUH ULJKWKDQGHU 0DWW
0XUSK\(5$WRRNWKHORVV
LQUHOLHI
0XUSK\JDYHXSIRXUUXQVRQIRXU
KLWVLQDQLQQLQJDQGDWKLUGEXWRQO\
RQHRIWKHUXQVZDVHDUQHG
6,8 UHWXUQV KRPH  SP )ULGD\
WR SOD\ D WKUHHJDPH VHULHV DJDLQVW
VHFRQGSODFH,QGLDQD6WDWH
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$EH0DUWLQ)LHOGQDPHGDIWHU
D IRUPHU FRDFKZKR UHVXUUHFWHG
WKH 6DOXNL EDVHEDOO SURJUDP LQ
DQGFRDFKHGIRUVHDVRQV
LV WKHROGHVW EDVHEDOO IDFLOLW\ LQ
WKH0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFH
DQGVHYHUDOSOD\HUVDQGFRDFKHV
VDLG WKH\ XQGHUVWDQG WKH QHHG
IRUUHQRYDWLRQV
´,W MXVW GRHVQ
W NHHS XS ZLWK
WKHSDUNVZHSOD\DWµMXQLRUWKLUG
EDVHPDQ $XVWLQ 0RQWJRPHU\
VDLG ´2XU ILHOG LV SUREDEO\ WKH
ZRUVW LQ WKH 9DOOH\ :H GRQ
W
UHDOO\KDYHWKHELJDWPRVSKHUHRI
WKHELJVWDGLXPVDQGILHOGVµ
2I WKH HLJKW VWDGLXPV LQ
WKH 09& $EH 0DUWLQ )LHOG LV
WKH RQO\ RQH WKDW KDVQ
W EHHQ
UHQRYDWHG LQ WKHQHZPLOOHQLXP
2OGEOHDFKHUVVPDOOGXJRXWVDQG
GHFOLQLQJ ILHOG FRQGLWLRQV DUH
UHDVRQV ZK\ $WKOHWLF 'LUHFWRU
0DULR 0RFFLD VDLG WKH ILHOG
GHVSHUDWHO\QHHGVUHQRYDWLRQV
´,W
V QRW IDQIULHQGO\ 7KH
UHVWURRPVDUHNLQGRILQWKHEDFN
WKH\
UH GDUN 7KH FRQFHVVLRQ
VWDQG LV D WUDLOHUµ 0RFFLD VDLG
´,W
VKDUGIRUPHWRWDNHDUHFUXLW
RXWWKHUHDQGZHKDYHQROLJKWV
WKHUH
V VWDQGLQJ ZDWHU LQ WKH
RXWILHOGDQGWKHSUHVVER[GRHVQ
W
KDYHDUHVWURRPDQGLWORRNVOLNH
D:RUOG:DU ,,SLOOER[ DQG\RX
KDYHFUXPP\VWDQGVµ
0RFFLD VDLG KH
V EHHQ KDSS\
ZLWK WKH MRE6,8EDVHEDOO FRDFK
.HQ+HQGHUVRQ KDV GRQHZLWK D
ILHOGWKDWQHHGVWREHUHQRYDWHG
+HQGHUVRQ VDLG KH ZDQWV WKH
QHZWXUIEHFDXVHLWZLOOKHOSWKH
WHDP WKURXJK DGYHUVH ZHDWKHU
FRQGLWLRQV VLQFH WKH FXUUHQW
ILHOG RI %HUPXGD *UDVV GRHVQ
W
GUDLQZHOODIWHUUDLQ
+H DOVR VDLG KDYLQJ OLJKWV DW
$EH0DUWLQZLOOEHDELJGHDOQRW
RQO\EHFDXVH6,8FDQSOD\QLJKW
JDPHVEXWLWZLOOEHDEOHWRSOD\
JDPHV GXULQJ WKH GD\ ZLWKRXW
GDUQNHVV WKUHDWLQJ WR SRVWSRQH
WKHJDPH+HVDLGWKHWHDPZLOO
EH DEOH WR SUDFWLFH XQGHU WKH
OLJKWVZKLFKZLOOKHOSLWJHWXVHG
WRURDGJDPHVSOD\HGDWQLJKW
´, ZDQW WR FUHDWH D EHWWHU
DWPRVSKHUH DW $EH 0DUWLQ EXW
LQ WHUPV RI UHFUXLWLQJ LW
V D ELJ
LVVXHµ+HQGHUVRQVDLG
+HQGHUVRQ VDLG WKH ROG
IDFLOLW\KXUWUHFUXLWLQJDQGQRZ
ZLWKSLFWXUHVRI WKHFRQVWUXFWLRQ
SODQV WKH 6DOXNLV KDYH ODQGHG
UHFUXLWV WKDW +HQGHUVRQ VDLG KH
GLGQ
WWKLQNWKH\FRXOGJHWWZRRU
WKUHH\HDUVDJR
3LWFKLQJ FRDFK 3- )LQLJDQ
ZKR KDQGOHV D EXON RI WKH
UHFUXLWLQJ GXWLHV IRU EDVHEDOO
VDLG WKH ILUVW FRQWDFW DQ\ FRDFK
FDQKDYHZLWKDUHFUXLWLVWKURXJK
HPDLO 6HSW  RI WKH UHFUXLW
V
MXQLRU\HDURIKLJKVFKRRODIXOO
QLQHPRQWKV EHIRUH D FRDFK FDQ
FRQWDFWDUHFUXLWRYHU WKHSKRQH
:KHQ )LQLJDQ XVHG WR FRQWDFW
UHFUXLWV WKHILUVW WKLQJKHZRXOG
VKRZ WKHP LV SLFWXUHV RI WKH
IDFLOLW\
´7KH IDFLOLW\ LV ZKHUH \RX
VSHQG D ORW RI \RXU WLPH <RX
SUREDEO\ VSHQG KDOI \RXU WLPH
KHUH VR LW LV D ELJ SDUW RI ZKDW
JRHVLQWR\RXUGHFLVLRQµ)LQLJDQ
VDLG
)LQLJDQ VDLG 6,8 KDV ORVW
SOD\HUV WR WHDPV VXFK DV
:HVWHUQ .HQWXFN\ WKDW KDYH
PRUH LPSUHVVLYH IDFLOLWLHV WKDQ
$EH 0DUWLQ 1RZ WKDW )LQLJDQ
KDV SLFWXUHV RI WKH SURSRVHG
FRQVWUXFWLRQ UHFUXLWV KDYH EHHQ
PRUH UHVSRQVLYH WR WKH LGHD RI
SOD\LQJDW$EH0DUWLQKHVDLG
6HQLRU $VVRFLDWH $WKOHWLF
'LUHFWRU -DVRQ .LQJ VDLG WKH
UHQRYDWLRQV WR $EH 0DUWLQ
ZHUHQ
W LQFOXGHG LQ WKH ILUVW
SKDVH RI WKH 6DOXNL:D\ SURMHFW
EHFDXVH RWKHU WKLQJV QHHGHG WR
KDSSHQILUVW VXFKDVDQHZ WUDFN
IDFLOLW\ WR UHSODFH WKHROGRQH LQ
IRUPHU0F$QGUHZ6WDGLXP
)XQGUDLVLQJ HIIRUWV VWDUWHG
LQ  DQG .LQJ VDLG WKH
$WKOHWLF 'HSDUWPHQW KDV UDLVHG
DSSUR[LPDWHO\ WKDW WKH
VFKRROZLOOPDWFKZLWKD ORDQWR
WKH $WKOHWLF 'HSDUWPHQW ZKLFK
EULQJV WKH WRWDOPRQH\ UDLVHG VR
IDUWRPLOOLRQ
0RFFLD VDLG WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQW ZRQ
W UDLVH WKH
VWXGHQW DWKOHWLF IHH WR SD\ RII
WKH ORDQIURPWKHXQLYHUVLW\EXW
LWZLOOFRQVLGHUVHOOLQJWLFNHWV WR
EDVHEDOOJDPHVWKDWDUHFXUUHQWO\
IUHH7LFNHWVZLOOUHPDLQIUHHIRU
VWXGHQWV
.LQJ VDLG WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQW KDV IRU WKH PRVW
SDUW IRFXVHG RQ DOXPQL ZKR
SOD\HGEDVHEDOO DW6,8 WR VROLFLW
GRQDWLRQVIRUWKHSURMHFW+HVDLG
LWSODQVWREUDQFKRXWIXQGUDLVLQJ
HIIRUWV LQ WKH IXWXUH EXW WKH
PRQH\ UDLVHG LV LQ OLQH ZLWK
ZKHUH .LQJ VDLG WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQW SUHGLFWHG LW ZRXOG
EHDWWKLVSRLQW
'HSHQGLQJ RQ WKH DPRXQW
RI PRQH\ UDLVHG *DWWRQ VDLG
WKH FRQVWUXFWLRQ FRXOG FRPH LQ
SKDVHVPHDQLQJ RQH SDUW RI WKH
UHQRYDWLRQVZRXOGEHFRPSOHWHG
EHIRUH DQRWKHU SDUW LV UHDG\ WR
VWDUW .LQJ VDLG WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQW DSSURDFKHV WKH
IXQGUDLVLQJOLNHLWZLOOEHDEOHWR
GRHYHU\SKDVHRIFRQVWUXFWLRQDW
RQFH
*DWWRQVDLGWKDWRULJLQDOO\WKH
OLJKWVZHUHWKHILUVWSULRULW\RIWKH
$WKOHWLF'HSDUWPHQWDOWKRXJKKH
VDLG LW QRZ VHHPV WKDW DUWLILFLDO
WXUILVDWWKHWRSRIWKHZLVKOLVW
-2(5$*86$
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%DVHEDOOVZHSWE\,OOLQRLV6WDWH
Projected renovation of Abe Martin Field. | Saluki Athletics PROVIDED PHOTO 
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2QH LQ HLJKW ROGHU $PHULFDQV KDV
$O]KHLPHU
V GLVHDVH ZKLFK LV WKH VL[WK
OHDGLQJ FDXVH RI GHDWK LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV
DQGWKHRQO\FDXVHLQWKHWRSWKDWFDQQRWEH
SUHYHQWHGFXUHGRUVORZHGDFFRUGLQJWRWKH
$O]KHLPHU
V$VVRFLDWLRQ
´0\ PRWKHU ZKR VXIIHUHG IURP
$O]KHLPHU·V SDVVHG DZD\ LQ µ 6WRQH
VDLG´%HLQJDZULWHU,NQHZ,ZDVJRLQJWR
FRSHZLWKLWVRPHKRZWKURXJKZULWLQJµ
:RUNLQJ DORQJVLGH 6WRQH GXULQJ WKH
FUHDWLRQ RI ´$ /LIH 8QKDSSHQLQJµ LV KLV
GDXJKWHU&KHOVHD6WRQH
&KHOVHD6WRQHD6,8&DOPQDZLWKD
%DFKHORURI$UWVLQ(QJOLVKKDVEHHQGDQFLQJ
IRU\HDUVDQGFKRUHRJUDSKHGWKHEDOOHWWR
KHUIDWKHU·VGLDORJXH
´7KHVWRU\OLQHPHDQVDORWWRPHµVKHVDLG
´$W ÀUVW ,ZRXOG JHW VR HPRWLRQDO OLVWHQLQJ
WR WKH ZRUGV P\ IDWKHU KDG ZULWWHQ WKDW ,
FRXOGQ·W FKRUHRJUDSKEXW ODWHO\QRZ WKDW LW
KDVDOOFRPHWRJHWKHU,ORYHKRZWKHGDQFHUV
H[SUHVVWKHHPRWLRQVDQG,FDQVHHP\IDPLO\
DQGP\VLWXDWLRQZLWKLQWKHFKDUDFWHUVµ
6KHVDLGKHULQVSLUDWLRQFDPHIURPWU\LQJ
WR V\QF WKH FKRUHRJUDSK\ WR WKH HPRWLRQV
HDFKVFHQHZDVDERXW
7KH UROH RI 6DUD-R ZKLFK SRUWUD\V WKH
JUDQGGDXJKWHU FKDUDFWHU DQG PRVW UHODWHV
WR &KHOVHD 6WRQH ZDV SOD\HG E\ +DOOLH
&KDPHW]N\ D IUHVKPDQ DW &DUERQGDOH
&RPPXQLW\+LJK6FKRRO
&KDPHW]N\VDLGWKRXJKLWZDVGLIÀFXOWDW
ÀUVW WR GDQFH WR GLDORJXH LQVWHDG RI PXVLF
WKHZRUGVRYHUWLPHKHOSHGWRÀQGDQVZHUVWR
KHU FKDUDFWHU·V HPRWLRQV DQG WKRVH DQVZHUV
KHOSHGWUDQVODWHWKHHPRWLRQLQWRKHUGDQFLQJ
&KDQFH 0DUVKDXQ +LOO D VHQLRU DW
6RXWKHDVW 0LVVRXUL 6WDWH 8QLYHUVLW\
VWXG\LQJGDQFHSOD\HG7KRPDVDVRQZKRVH
PRWKHU KDV$O]KHLPHU·V DQG KHDJUHHG ZLWK
&KDPHW]N\
+HVDLGLWZDVGLIÀFXOWWRSHUIRUPWRRQO\
ZRUGV LQ WKH EHJLQQLQJ EXW LW PDGH KLP D
GLIIHUHQWGDQFHU
´,QVWHDGRIXVLQJPXVLFWRSRUWUD\HPRWLRQ
ZH IRXQG HPRWLRQZLWKLQ RXUVHOYHV WKURXJK
ZKDWRXUFKDUDFWHUVZHUHVSHDNLQJWRXVLQWKH
GLDORJXHµ+LOOVDLG
:KLOHWKHGDQFHUVKDGWROHDUQWRSHUIRUP
WRGLDORJXHIRUWKHÀUVWWLPHWKH6WRQHIDPLO\
ZDVDOVRH[SORULQJXQFKDUWHGWHUULWRU\
7KHLQVSLUDWLRQIRUWKHEDOOHWFDPHGXULQJ
WKH ODVW ZHHN RI KLV PRWKHU·V OLIH ZKLOH KH
VOHHSLQJ RQ WKH ÁRRU RI WKH URRP VKH ZDV
VWD\LQJLQ$GDP6WRQHVDLG
´+DOI DVOHHS , ORRNHG XS DQG VDZ WZR
QXUVHV ZKR FDPH LQ WR UHSRVLWLRQ KHUµ KH
VDLG ´7KHUHZDV VRPHWKLQJ VR DUWIXO LQ WKH
ZD\WKH\PRYHGWRJHWKHUWRFDUHIRUKHUµ
+H VDLG ZULWLQJ LV KLV RXWOHW DQG FDQ EH
KHDOLQJDQGKHKRSHVWKDWLWFDQEHDKHDOLQJ
H[SHULHQFHIRUDQ\RQHZKRFRPHVWRVHHWKH
EDOOHW
&KHOVHD6WRQHVDLGVKHKRSHVDQ\RQHZKR
KDV GHDOW ZLWK $O]KHLPHU·V RU HYHQ WKRVH
ZKRKDYHQ·WFDQVHH LWVHIIHFWV WKURXJKWKLV
SHUIRUPDQFH
7KHSUHPLHUHLQ6W/RXLVZLOOEHEURDGFDVW
RQ WKH KLJKHU OHDUQLQJ FKDQQHO VR WKDW
HYHU\RQH FDQ OHDUQ DERXW $O]KHLPHU·V DQG
WDNHVRPHWKLQJDZD\IURPWKHEDOOHW&KHOVHD
6WRQHVDLG
´7KHIDPLO\DQGHYHU\RQHZKRVXUURXQGV
WKH SHUVRQ GLDJQRVHG ZLWK $O]KHLPHU·V
GLVHDVH LV DIIHFWHG E\ LW DQG , ZDQW WKRVH
SHRSOHWRNQRZWKH\·UHQRWDORQHµVKHVDLG
-HVVLFD 6WUDXVV D VRSKRPRUH
IURP 6NRNLH VWXG\LQJ KLVWRU\
VDLG VKH FRQVXPHV HQHUJ\ GULQNV
UHJXODUO\ DQG HVSHFLDOO\ GXULQJ
ÀQDOVZHHN
´,·YHDOZD\VEHHQDZDUHRIVXJDU
GDPDJLQJ \RXU WHHWK VR , KDYH
DOZD\VGUDQNVXJDUIUHHGULQNVEXW
, KDG QHYHU HYHQ FRQVLGHUHG WKH
DFLGWKDWWKH\FRQWDLQµVKHVDLG
-DLQ VDLG WKLV LV D FRPPRQ
PLVFRQFHSWLRQ
$FFRUGLQJ WR WKH VWXG\ WKH
VXJDUIUHH GULQNV WKDW ZHUH WHVWHG
DOVRVKRZHGKLJKDFLGLW\OHYHOV
-HUHP\ 0DUWLQ D MXQLRU IURP
&KLFDJR VWXG\LQJ MRXUQDOLVP VDLG
LI KH NQHZ DERXW KRZ GDPDJLQJ
HQHUJ\GULQNVZHUHKHQHYHUZRXOG
KDYHWULHGWKHP
´,GRQ·WGULQNWKHPRIWHQEXWVR
PDQ\RIP\IULHQGVUHO\RQWKHPWR
JHWE\GDLO\µKHVDLG´7KH\GRQ·W
NQRZWKDW WKHLUREOLYLRQLVKXUWLQJ
WKHPDQGKRQHVWO\LIWKH\GLGWKH\
SUREDEO\ ZRXOGQ·W VWRS GULQNLQJ
HQHUJ\GULQNVµ
-DLQ VDLG KHU EHVW VXJJHVWLRQ
IRU HOLPLQDWLQJ WKH ULVN RI WRRWK
GDPDJH DQG GHFD\ LV WR DYRLG
HQHUJ\DQGVSRUWVGULQNVDOWRJHWKHU
6KHVDLGWKHEHVWVXEVWLWXWLRQZRXOG
EHZDWHU
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHGDW
D]ERUHN#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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Hallie Chametzky, a freshman at Carbondale Community High School, poses before 
the  seventh scene Friday during the preview performance of “A Life Unhappening” 
at Shryock Auditorium. “A Life Unhappening” examines the emotions connected with 
Alzheimer’s disease through ballet performed to dialogue. “Performing to a spoken-
word ballet is challenging, but the dialogues became helpful in improving the way I 
express emotion for my character,” Chametzky said.
TIFFANY BLANCHETTE | DAILY EGYPTIAN
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1(: <25. ³ 5XVVLDQV
SUHIHU WKHLU /D\
V SRWDWR FKLSV
GXVWHG LQ FDYLDU DQG FUDEÁDYRUV
7KH &KLQHVH OLNH WKHLU 2UHRV
VWXIIHG ZLWK PDQJR DQG RUDQJH
FUHDP $QG LQ 6SDLQ .HOORJJ
V
$OO%UDQ FHUHDO LV VHUYHG ÁRDWLQJ
LQKRWFRIIHHLQVWHDGRIFROGPLON
$PHULFDQVPLJKWJHWVTXHDPLVK
DW WKH WKRXJKW RI WKHLU IDYRULWH
VQDFNV EHLQJ WZHDNHG %XW ZKDW
ZRUNV LQ WKH 86 GRHVQ
W DOZD\V
ZRUNHYHU\ZKHUH
,QRWKHUZRUGV/HH/LQWKLFXP
DPDUNHWUHVHDUFKHUVD\V,WFDQ
W
EHVRPHJHQHULFPL[RIVSLFHVWKDW
PLJKWIRRODQ$PHULFDQ
)RRGPDNHUVORQJKDYHWLQNHUHG
ZLWK WKHLU SURGXFWV WR DSSHDO WR
UHJLRQDO WDVWHV EXW JHWWLQJ WKH
UHFLSHMXVWULJKWLVEHFRPLQJPRUH
LPSRUWDQW WKDQ HYHU 7KDW
V SDUWO\
EHFDXVH SHRSOH LQ GHYHORSLQJ
QDWLRQV VXFK DV &KLQD DQG ,QGLD
DUH JDLQLQJ PRUH RI DQ DSSHWLWH
IRU $PHULFDQVW\OH RQWKHJR
IRRGV DV WKH\ ZRUN ORQJHU KRXUV
DQG KDYH OHVV WLPH WR FRRN %XW
LW
V PRVWO\ EHFDXVH VQDFN PDNHUV
LQFUHDVLQJO\ ORRN IRU JURZWK LQ
RWKHU SDUWV RI WKH ZRUOG DV VDOHV
VORZDWKRPH
*URZWK LQ WKH VQDFN IRRG
LQGXVWU\ KDV EHHQ YLUWXDOO\ ÁDW LQ
WKH 86 IRU WKH SDVW WZR \HDUV
DFFRUGLQJ WR PDUNHW UHVHDUFK
ÀUP (XURPRQLWRU 0HDQZKLOH
FRPELQHGVDOHVLQ&KLQD%UD]LODQG
5XVVLD³ WKUHH PDMRU GHYHORSLQJ
PDUNHWV³URVHSHUFHQWLQ
DQG  SHUFHQW ODVW \HDU WR 
ELOOLRQ 7KDW
V KDOI WKH VL]H RI WKH
86PDUNHWEXWLW
VJURZLQJ
61$&.6 ,1 $ ',))(5(17
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7KHFKDOOHQJHIRUVQDFNPDNHUV
LV WKDW SHRSOH LQ RWKHU FRXQWULHV
KDYH GLIIHUHQW WDVWHV &RQVLGHU
WKH 2UHR ZKLFK .UDIW )RRG ,QF
LQWURGXFHG LQ &KLQD LQ 
6DOHV RI WKH YDQLOOD FUHDPÀOOHG
FKRFRODWH FRRNLH VDQGZLFK ZHUH
UHVSHFWDEOH WKHUH EXW WKH &KLQHVH
GLGQ
WFRPSOHWHO\WDNHWRLW
6R .UDIW GHFLGHG WR WZHDN
WKH 2UHR %XW H[HFXWLYHV RI WKH
1RUWKÀHOG ,OOEDVHG FRPSDQ\
NQHZWKDWWKH\KDGWRSURFHHGZLWK
FDXWLRQ :KHQ \RX KDYH D EUDQG
WKDW
V\HDUVROG\RXGRQ
WPHVV
ZLWKWKHUHFLSHWKRXJKWOHVVO\VD\V
/RUQD'DYLVKHDGRIWKHFRPSDQ\
V
JOREDOELVFXLWDQGFRRNLHVEXVLQHVV
,Q  .UDIW EHJDQ RIIHULQJ
WKH 2UHR DV D ZDIHU D SRSXODU
FRRNLHWKURXJKRXW$VLD,WLVPDGH
XS RI FUHDP VDQGZLFKHG EHWZHHQ
FULVS\ ZDIHUV 7KH SODQ ZDV WR
KHOS IDPLOLDUL]H PRUH &KLQHVH
FXVWRPHUV ZLWK WKH EUDQG 7KUHH
\HDUVODWHUWKHFRPSDQ\GHFLGHGWR
JRDVWHSIXUWKHU
.UDIW ZRUNHG ZLWK D SDQHO
RI FRQVXPHU WDVWH H[SHUWV IURP
DURXQG WKH ZRUOG WR LGHQWLI\ WKH
FKDUDFWHULVWLFV RI WKH 2UHR ³
LQFOXGLQJ FRORU FUXQFKLQHVV
ELWWHUQHVV FRORU ³ WKDW ZHUH
OLNHO\ WRDSSHDO WR&KLQHVH WDVWHV
([HFXWLYHV OHDUQHG WKURXJK
UHVHDUFK WKDW WKH &KLQHVH GRQ
W
OLNHWKHLUWUHDWVDVELJRUDVVZHHW
DV$PHULFDQVGR6RWKHFRPSDQ\
UHMLJJHUHG WKH UHFLSH WR FUHDWH D
FRRNLH WKDWZDVD WDGVPDOOHUDQG
DWRXFKOHVVVZHHW
7RWHVWWKHQHZUHFLSHKXQGUHGV
RI &KLQHVH FRQVXPHUV WDVWHG WKH
QHZ2UHR,WZDVDKLW,WPDGHXV
UHDOL]HWKHVPDOOHVWRIGHWDLOVPDNH
DELJGLIIHUHQFH'DYLVVD\V
%XW WKH FRPSDQ\ ZDVQ
W
ÀQLVKHG $IWHU QRWLFLQJ VDOHV RI
2UHRV ZHUH ODJJLQJ LQ &KLQD
GXULQJ WKH VXPPHU .UDIW DGGHG
D JUHHQ WHD LFH FUHDP ÁDYRU7KH
FRRNLH FRPELQHG D SRSXODU ORFDO
ÁDYRUZLWKWKHFRROLQJLPDJHU\RI
LFH FUHDP 7KH JUHHQ WHD YHUVLRQ
VROG ZHOO DQG D \HDU ODWHU .UDIW
UROOHG RXW 2UHRV LQ ÁDYRUV WKDW
DUH SRSXODU LQ $VLDQV GHVVHUWV
³ UDVSEHUU\DQGEOXHEHUU\ DQG
PDQJRDQGRUDQJH
7KH UHVXOW" 2YHU WKH SDVW
ÀYH \HDUV .UDIW VDLG VDOHV KDYH
JURZQ DQ DYHUDJH RI  SHUFHQW D
\HDU DOWKRXJK LW GHFOLQHG WR JLYH
UHYHQXHDPRXQWV7KH2UHRQRZLV
WKHWRSVHOOLQJFRRNLHLQ&KLQDZLWK
DPDUNHW VKDUH RI SHUFHQW7KH
SUHYLRXV WRS FRRNLH ZDV D ELVFXLW
E\D&KLQHVHFRPSDQ\
.UDIW ZKLFK RSHUDWHV LQ
PRUH WKDQ  FRXQWULHV LV WDNLQJ
D VLPLODU DSSURDFK ZLWK RWKHU
VQDFNV ,Q 6DXGL $UDELD .UDIW
RIIHUV LWV 7DQJ SRZGHU GULQN LQ D
OHPRQSHSSHU ÁDYRU ,Q 0H[LFR
LW FRPHV LQ WURSLFDO IUXLW ÁDYRUV
OLNH WDPDULQGDQGPDQGDULQDQGD
KLELVFXVYHUVLRQIDVKLRQHGDIWHUWKH
ÁRZHU 6DOHV KDYH QHDUO\ GRXEOHG
WRELOOLRQZRUOGZLGHVLQFH.UDIW
UROOHGRXWWKHORFDOL]HGYHUVLRQVLQ

.UDIW
V DELOLW\ WR DGDSW WR ORFDO
WDVWHVLVLQFUHDVLQJO\LPSRUWDQWDVLW
ORRNVIRUJURZWKRYHUVHDV7KHULVH
LQ LQWHUQDWLRQDO UHYHQXH DW .UDIW
ZDVPRUHWKDQGRXEOHWKHLQFUHDVH
LQ1RUWK$PHULFDODVW\HDU
021'$<0$<3$*(Ã
&UDE FKLSV IUXLW\ 2UHRV
SRSXODUVQDFNVRYHUVHDV
&$1',&(&+2,
7KH$VVRFLDWHG3UHVV
021'$<0$<3$*(Ã
:25/'	1$7,21
1LFRODV 6DUNR]\ GHIHDWHG
6XQGD\ LQ )UDQFH
V SUHVLGHQWLDO
UXQRII E\ 6RFLDOLVW FKDOOHQJHU
)UDQFRLV+ROODQGHMRLQVDVHULHV
RI(XURSHDQOHDGHUVERRWHGIURP
RIILFH EHFDXVH RI SXEOLF DQJHU
RYHU JRYHUQPHQW VSHQGLQJ FXWV
DQG HFRQRPLF FULVLV $OPRVW
HYHU\ FULVLVKLW (XURSHDQ
FRXQWU\WKDWKDVKHOGDQHOHFWLRQ
VLQFHGLVDVWHUVWUXFNLQKDV
WKURZQRXWLWVOHDGHU
+HUH
V D ORRN DW FRXQWULHV
ZKHUHSROLWLFDOFDGDYHUVOLWWHUWKH
ODQGVFDSH
³ ,7$/< 6LOYLR %HUOXVFRQL
WKH ORQJVHUYLQJ OHDGHU DQG
VXUYLYRU RI VFDQGDOV RYHU
HYHU\WKLQJ IURP DOOHJHGO\
EHGGLQJ HVFRUWV WR VHULDO
FRUUXSWLRQ ILQDOO\ELWHV WKHGXVW
LQ 1RYHPEHU  +H UHVLJQV
WR FKHHUV DQG MHHUV DV LQYHVWRUV
ORVH FRQILGHQFH LQ KLV DELOLW\
WR VSXU HFRQRPLF JURZWK DQG
UHLQ LQ GHEW ,W
V WKH HQG RI D
SROLWLFDO HUD 0DULR 0RQWL D
IRUPHU(XURSHDQ&RPPLVVLRQHU
LVQDPHGWRUHSODFHKLPDQGOHDG
D WHFKQLFDO JRYHUQPHQW XQWLO
HOHFWLRQVLQ
³*5((&(*UHHN 6RFLDOLVW
OHDGHU *HRUJH 3DSDQGUHRX
VZHSW WRSRZHU LQ2FWREHU
SOHGJLQJWRVSHQGKLVZD\RXWRID
GHWHULRUDWLQJHFRQRPLFVLWXDWLRQ
7ZR\HDUV ODWHU DW WKHKHLJKW RI
*UHHFH
V ZRUVW ILQDQFLDO FULVLV
VLQFH:RUOG:DU,,3DSDQGUHRX
V
RZQ GHSXWLHV IRUFH KLP RXW
DIWHU KH HQGDQJHUV D KDUGZRQ
EDLORXW E\ SOHGJLQJ WR SXW LW WR
D UHIHUHQGXP +H
V UHSODFHG E\
FDUHWDNHU 3ULPH 0LQLVWHU /XFDV
3DSDGHPRV 2Q 6XQGD\ *UHHN
YRWHUV SXQLVK WKH FRXQWU\
V
WZR GRPLQDQW SDUWLHV ZLWK
SURMHFWLRQV VKRZLQJ ERWK ORVLQJ
VXSSRUW WRDQWLEDLORXWJURXSV LQ
SDUOLDPHQWDU\ HOHFWLRQV DQG QR
SDUW\ JDLQLQJ HQRXJK EDOORWV WR
IRUPDJRYHUQPHQW
³63$,1$EXUVW UHDOHVWDWH
EXEEOH DOVR GHIODWHG IDLWK LQ D
6RFLDOLVW JRYHUQPHQW ZKLFK
ZDV QRQHWKHOHVV UHOXFWDQW WR
DFNQRZOHGJH6SDLQKDVSUREOHPV
%OLSV RI JRRG HFRQRPLF QHZV
DUH VHL]HG XSRQ DV JUHHQ
VKRRWV SRLQWLQJ WR UHFRYHU\
:URQJ 6WLPXOXV PHDVXUHV DUH
HQDFWHG WKHQ FUXVKLQJ DXVWHULW\
8QHPSOR\PHQW VRDUV 7KH
6RFLDOLVWVRI-RVH/XLV5RGULJXH]
=DSDWHUR DUH ZLSHG RII WKH PDS
LQ 1RYHPEHU  HOHFWLRQV
0DULDQR 5DMR\
V FRQVHUYDWLYHV
WDNHRYHU
³ %5,7$,1 *RUGRQ %URZQ
OHDGV WKH/DERXU3DUW\ WR GHIHDW
LQ WKH 0D\  HOHFWLRQ
&RQVHUYDWLYH3DUW\ OHDGHU'DYLG
&DPHURQ EHFRPHV OHDGHU RI D
FRDOLWLRQ JRYHUQPHQW %URZQ
KDG EHHQ ILQDQFH FKLHI IRU D
GHFDGH EHIRUH VXFFHHGLQJ 7RQ\
%ODLULQ%URZQKDGERDVWHG
HQGOHVVO\ RI HQGLQJ WKH F\FOH RI
ERRP DQG EXVW ³ EXW DV SULPH
PLQLVWHUKHSUHVLGHGPRVWO\RYHU
EXVW
³ ,5(/$1' %ULDQ &RZHQ
SURPRWHG WR SULPH PLQLVWHU
LQ  DIWHU EHLQJ ILQDQFH
PLQLVWHU GRHVQ
W HYHQ JHW WR
UXQ +H UHVLJQV DV OHDGHU RI WKH
)LDQQD )DLO 3DUW\ ZHHNV EHIRUH
WKH )HEUXDU\  HOHFWLRQ ,W
GRHVQ
W KHOS KLV SDUW\ ZKLFK
VXIIHUV LWV ZRUVW HYHU GHIHDW
&RZHQ ZDV ILQDQFH PLQLVWHU
GXULQJ ,UHODQG
V EDQNLQJ FULVLV
DQG WKH FROODSVH RI LWV KRXVLQJ
EXEEOH
³ 32578*$/ $ PRQWK
DIWHU 3RUWXJDO UHTXHVWV D 
ELOOLRQHXUR EDLORXW WKH FHQWHU
OHIW 6RFLDOLVW JRYHUQPHQW RI
-RVH 6RFUDWHV LV YRWHG RXW RI
SRZHU LQ -XQH  3RUWXJDO
V
ZRHV VWHPPHG IURP D GHFDGH
RI IHHEOH JURZWK DV LW IDLOHG
WR PRGHUQL]H DPLG LQFUHDVLQJ
JOREDOFRPSHWLWLRQDQGGXJLWVHOI
GHHSHULQWRGHEW
³ '(10$5. $ FHQWHU
ULJKW JRYHUQPHQW LQ 'HQPDUN
ORVHVSRZHULQ6HSWHPEHULQSDUW
GXH WR GLVFRQWHQW RYHU DXVWHULW\
PHDVXUHV LQWURGXFHG DPLG WKH
GHEW FULVLV ,W LV UHSODFHG E\ D
FHQWHUOHIWFRDOLWLRQ
³ ),1/$1' )LQODQG
V
JRYHUQPHQWLVUHFRQILJXUHGDIWHU
-XQHHOHFWLRQV IROORZLQJD VKDUS
VXUJH LQ VXSSRUW IRU QDWLRQDOLVWV
ZKR RSSRVH EDLORXWV IRU GHEW
VWULFNHQ HXUR]RQH FRXQWULHV
$ FRQVHUYDWLYHOHG FRDOLWLRQ
VSDQQLQJOHIWDQGULJKWLVIRUPHG
WRNHHSWKHQDWLRQDOLVW7UXH)LQQV
RXWRISRZHU
)UHQFK3UHVLGHQW6DUNR]\MRLQV
IDOOHQOHDGHUVDPLG(XURSHFULVLV
'$1,(/:22//6
$VVRFLDWHG3UHVV
25/$1'2 )OD³7KH ODVW
RI  EDQGPHPEHUV FKDUJHG LQ
WKH KD]LQJ GHDWK RI D )ORULGD
$	0 GUXP PDMRU KDV WXUQHG
KHUVHOILQWRDXWKRULWLHV
7KH )ORULGD 'HSDUWPHQW RI
/DZ (QIRUFHPHQW VD\V \HDU
ROG/DVKHUU\&RGQHUVXUUHQGHUHG
6XQGD\ DW WKH 2UDQJH &RXQW\
MDLO
-DLO UHFRUGV VKRZHG WKDW
&RGQHUSRVWHGERQGDQG
ZRXOGEHUHOHDVHG
(OHYHQ)$08EDQGPHPEHUV
IDFH WKLUGGHJUHH IHORQ\ KD]LQJ
FKDUJHVIURP5REHUW&KDPSLRQ
V
GHDWK LQ 1RYHPEHU 7ZR RWKHUV
IDFHPLVGHPHDQRUFRXQWV
&KDPSLRQ GLHG DERDUG D
FKDUWHU EXV RXWVLGH DQ 2UODQGR
KRWHO+LVGHDWKUHYHDOHGDFXOWXUH
RI KD]LQJ DW WKH 7DOODKDVVHH
VFKRRO DQG KDV MHRSDUGL]HG WKH
IXWXUHRILWVSUHVWLJLRXV0DUFKLQJ
EDQG
$ FULPLQDO LQYHVWLJDWLRQ RI
WKH EDQG
V ILQDQFHV FRQWLQXHV
DV GRHV D SUREH E\ WKH VWDWH
XQLYHUVLW\ V\VWHP LQWR ZKHWKHU
XQLYHUVLW\ RIILFLDOV LJQRUHG
ZDUQLQJVDERXWKD]LQJ
/DVW)$08KD]LQJGHDWKGHIHQGDQWDUUHVWHGLQ)OD
$VVRFLDWHG3UHVV
*$'6'(1 $OD   ³
5HODWLYHV DQG IULHQGV RI WKH
JUDQGPRWKHU DQG VWHSPRWKHU
FKDUJHGZLWKUXQQLQJD\HDUROG
JLUOWRGHDWKDVDSXQLVKPHQWKDYH
EHHQGHIHQGLQJDQGDWWDFNLQJWKH
ZRPHQ RQ )DFHERRN DQG LQ DW
OHDVW RQH FDVH QHDUO\ GLYXOJLQJ
ZKDW FRXOG EH FRQVLGHUHG
HYLGHQFH
$MXGJHKDVZDUQHGSURVHFXWRUV
DQGGHIHQVHODZ\HUVQRWWRGLVFXVV
WKHPXUGHU FDVH DQG VR IDU WKH\
KDYH REH\HG %XW H[SHUWV VD\
WKHKXQGUHGVRIPHVVDJHVSRVWHG
RQOLQH VLQFH 6DYDQQDK +DUGLQ
GLHG LQ )HEUXDU\ VKRZ WKH OHJDO
V\VWHP KDV \HW WR FDWFK XS ZLWK
WKHVRFLDOPHGLDH[SORVLRQ7KH\
VD\ LW KLJKOLJKWV WKH GLIILFXOW\
RI PDNLQJ VXUH ZLWQHVVHV DQG
MXURUV DUHQ
W VZD\HG E\ RXWVLGH
LQIOXHQFHV
0RVW SRVWV DUH IDLUO\
LQQRFXRXV HLWKHU VXSSRUWLQJ WKH
ZRPHQ RU KRQRULQJ 6DYDQQDK
V
PHPRU\ 2WKHUV JHW WR WKH KHDUW
RI WKH FDVH LQFOXGLQJ D IHZ
GLVFXVVLQJ KRZ WKH FKLOG GLHG
0DQ\ KLJKSURILOH FDVHV DUH
GLVFXVVHG E\ WKRXVDQGV RU HYHQ
PLOOLRQVRISHRSOHRQOLQHWKRXJK
LQPRVWFDVHV WKRVHSHRSOHDUHQ
W
GLUHFWO\FRQQHFWHGWRWKHFDVH)RU
LQVWDQFH WKH&DVH\$QWKRQ\ DQG
7UD\YRQ 0DUWLQ FDVHV JHQHUDWHG
LPPHQVHZRUOGZLGH DWWHQWLRQ RQ
)DFHERRNDQG7ZLWWHU
%HFDXVH RI WKDW MXGJHV
URXWLQHO\ DGPRQLVK MXURUV QRW WR
UHDGDERXWDSDUWLFXODUFDVHRQOLQH
$QG LQ ,GDKR WKH 3URVHFXWLQJ
$WWRUQH\V$VVRFLDWLRQKDVDGYLVHV
SURVHFXWRUVWRDYRLGVRFLDOPHGLD
UHODWLRQVKLSV WKDW FRXOG FUHDWH
HWKLFDO SUREOHPV ³ LQFOXGLQJ
EHLQJ )DFHERRN IULHQGV ZLWK
MXGJHV³DQGQHYHUWRWDONDERXW
WKHLUFDVHVRQOLQH
7KHJUDQGPRWKHURI6DYDQQDK
+DUGLQ -R\FH+DUGLQ*DUUDUG LV
FKDUJHG ZLWK FDSLWDO PXUGHU IRU
DOOHJHGO\ PDNLQJ WKH FKLOG UXQ
DQGFDUU\\DUGGHEULVIRUKRXUVDV
SXQLVKPHQWIRUDOLHDERXWFDQG\
7KHJLUO
VVWHSPRWKHU-HVVLFD0DH
+DUGLQLVFKDUJHGZLWKIDLOLQJWR
LQWHUYHQHLQWKHSXQLVKPHQWXQWLO
LWZDVWRRODWH
*DUUDUGFRXOGEHVHQWHQFHGWR
GHDWK LI FRQYLFWHG+DUGLQ FRXOG
JHWOLIHLPSULVRQPHQW
%RWKZRPHQUHPDLQLQ(WRZDK
&RXQW\
V MDLO ZLWKRXW DFFHVV WR
FRPSXWHUV%XW DV LQ RWKHU KLJK
SURILOH FRXUW GUDPDV )DFHERRN
SDJHV GHGLFDWHG WR WKH FDVH
DSSHDUHG VRRQ DIWHU 6DYDQQDK
V
GHDWK
7KH -XVWLFH IRU 6DYDQQDK
+DUGLQ SDJH LQFOXGHV FDOOV IRU
KDUVKVHQWHQFHVIRUWKHZRPHQ$
-XVWLFHIRU-R\FH+DUGLQ*DUUDUG
SDJHLQFOXGHVVXSSRUWLYHSRVWVE\
UHODWLYHV DQG IULHQGV DQG SKRWRV
RI 6DYDQQDK -R\FH *DUUDUG DQG
KHU KXVEDQG -RKQQ\ *DUUDUG
%DFNHUV RI WKH ZRPHQ FDQ HYHQ
RUGHU7VKLUWVIRUDERXW
0DQ\ RI WKH SRVWV VLPSO\
H[SUHVVV\PSDWK\IRURQHVLGHRU
WKHRWKHUEXWVRPHJRIXUWKHU,QD
SRVWODVWPRQWKDSHUVRQSRVWLQJ
DV-RKQQ\*DUUDUGGLVDJUHHGZLWK
D FRPPHQWHU
V FODLP DERXW ZKDW
NLOOHG WKH FKLOG FRQFOXGLQJ ,
KDYH WKH 'HDWK &HUWLILFDWH DQG
WKDWLVQRWZKDWLWVD\V
$ IHZ RWKHU ZULWHUV VXJJHVW
WKH\ KDYH NQRZOHGJH DERXW
WKH FDVH WKDW KDVQ
W EHHQ PDGH
SXEOLF LQ FRXUW ,Q RQH SRVW D
SHUVRQZKRFODLPVWRKDYHNQRZQ
-HVVLFD +DUGLQ IRU WZR GHFDGHV
H[SODLQVWKHFLUFXPVWDQFHVRIWKH
JLUO
V GHDWK DQG FRQFOXGHV WKDW
LQ HIIHFW 6DYDQQDK UDQ KHUVHOI
WR H[KDXVWLRQ E\ WU\LQJ WR ILQLVK
FKRUHVWRRTXLFNO\
&RXUW ILOHV GRQ
W LQGLFDWH
ZKHWKHU -XGJH:LOOLDP 2JOHWUHH
LV DZDUH RI WKH ZD\ WKH FDVH LV
SOD\LQJ RXW LQ VRFLDO PHGLD +H
SXEOLFO\ DGPRQLVKHG ODZ\HUV
GXULQJDKHDULQJLQ0DUFKWRNHHS
D OLG RQ WKHLU RZQ FRPPHQWV
WKRXJK
7KLVFDVHKDVEHHQDWWHPSWHG
WREHWULHGVRPHZKDWLQWKHFRXUW
RISXEOLFRSLQLRQ2JOHWUHHVDLG
DWWKHWLPH
2JOHWUHH
VZDUQLQJGLGQ
WVORZ
GRZQ WKH VRFLDO PHGLD FKDWWHU
DQG ODZ SURIHVVRUV VDLG LW
V
XQOLNHO\ D MXGJH FRXOG GR WKDW
DQ\ZD\ EHFDXVH )DFHERRN SRVWV
DUH D ELW OLNH SHRSOH WDONLQJ RQ
WKH FRXUWKRXVH VWHSV 7KH\ VDLG
WKH FDVH KLJKOLJKWV WKH SUREOHP
WKHOHJDOV\VWHPIDFHVZLWKVRFLDO
VLWHVOLNH)DFHERRNZKHUHMXURUV
ZLWQHVVHV ODZ\HUV DQG HYHQ
MXGJHV FRXOG EH IULHQGV RU VHH
WKH ODWHVW XQILOWHUHG JRVVLS RQ
FDVHV
,W
V D SKHQRPHQRQ LQ VRFLHW\
WKDW
V MXVW VWDUWLQJ WR HQWHU WKH
OHJDO ILHOG VDLG 'RQ &RFKUDQ
D IRUPHU SURVHFXWRU DQG
SURIHVVRUDW6DPIRUG8QLYHUVLW\
V
&XPEHUODQG ODZ VFKRRO LQ
VXEXUEDQ %LUPLQJKDP , WKLQN
LW
V D KXJH LVVXH LQ SUDFWLFH DQG
LW RXJKW WR EH VRPHWKLQJ ZH
UH
WDONLQJDERXWLQODZVFKRROV
6WHYHQ+REEVDODZSURIHVVRU
DW WKH 8QLYHUVLW\ RI $ODEDPD
VDLG DWWRUQH\V GRQ
W JHQHUDOO\
KDYH D GXW\ WR SROLFH FRPPHQWV
E\UHODWLYHVDQGIULHQGVRISHRSOH
LQYROYHGLQFULPLQDOFDVHV
+RZHYHUDODZ\HUPLJKWILQG
LW XVHIXO WR VR DGYLVH D SRWHQWLDO
ZLWQHVV DV WKH ZLWQHVV LV EHLQJ
SUHSDUHG IRU WKH WULDO KH ZURWH
LQ DQ HPDLO ([SUHVVLRQV RQ
VRFLDOPHGLD FRXOG KXUW WKH FDVH
MXVW OLNHDQ\WKLQJZHVD\RUSRVW
RQ)DFHERRNHWFFRXOGEHXVHG
DJDLQVW XV LQ WKH FRXUW RI ODZ RU
WKHFRXUWRISXEOLFRSLQLRQ
3URVHFXWRUV DQG -R\FH
*DUUDUG
V DWWRUQH\ GHFOLQHG
FRPPHQWRQ WKH)DFHERRNSRVWV
$ ODZ\HU IRU -HVVLFD +DUGLQ GLG
QRW UHWXUQ D PHVVDJH VHHNLQJ
FRPPHQW
'HEDWHRYHU$ODJLUO
VGHDWKSOD\VRXWRQ)DFHERRN
-$<5((9(6
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.DUDRNHWDNHVRYHU
+DQJDU7XHVGD\V
Amy Myers, a junior from Athens studying cinema, sings Tuesday at Hangar 9. Every Tuesday, Hangar 
9 offers a karaoke night with no cover and $1 drink specials. Myers, lead singer of the band Kid Tiger, 
said she likes to stop by on occasion to take part in the fun.
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'RQ6FKDWWH WRRN+DQJDU ·V
VWDJH7XHVGD\ZLWKDOOWKHOLJKWV
RQKLP
+H SLFNHG XS WKH PLFURSKRQH
LQ IURQW RI D FURZG DQG EHJDQ WR
VLQJ *DUWK %URRNV·V ´)ULHQGV LQ
/RZ3ODFHVµ:KLOH6FKDWWHGLGQ·W
SHUIRUPDQH[DFWUHQGLWLRQKHVDQJ
ZLWKFRQÀGHQFHLIQRWLQNH\
$IWHU KLV SHUIRUPDQFH PDQ\
RWKHU DXGLHQFH PHPEHUV JRW D
FKDQFH WR WDNH WKH VWDJH $V WKH
QLJKW SURJUHVVHG WKH EDU EHFDPH
FURZGHG /RQJ OLQHV IRUPHG
RXWVLGHDVWKHPLGQLJKWKRXUKLW
7KLV LV ZKDW WR H[SHFW GXULQJ
+DQJDU ·V .DUDRNH 1LJKW HYHU\
7XHVGD\6FKDWWHVDLG
7KHPXVLFSOD\HGGXULQJWKHQLJKW
ZDV PRVWO\ SRS ZKLOH RWKHU VRQJV
UDQJHGIURPFRXQWU\WRVRIWURFN
7KH EHHU JDUGHQ ZDV SDFNHG
DQG WKH VHFRQG ÁRRU JUDGXDOO\
ÀOOHGDVWKHQLJKWZHQWDORQJ
6FKDWWHDVHOISURIHVVHGUHJXODU
DW+DQJDUVDLGPRVWRIWKHSHRSOH
ZKRSHUIRUPDUHQ·WEDGDQGVRPH
DUHHYHQSURIHVVLRQDOVLQJHUV
$P\ 0\HUV D MXQLRU IURP
$WKHQV VWXG\LQJ FLQHPD DQG
SKRWRJUDSK\ DQG OHDG VLQJHU IRU
&DUERQGDOHEDQG.LG7LJHULVRQH
RIWKRVHVLQJHUV
0\HUV VDLG VKH HQMR\V NDUDRNH
VLQJLQJ DQG KDV D ORW RI IXQ DW
+DQJDU  .DUDRNH LV ZKDW GUDZV
KHUWRFRPHRXW7XHVGD\VVKHVDLG
6FKDWOH VDLG 7XHVGD\ QLJKWV
XVHG WR EH GHDG DW WKH EDU 7ULYLD
1LJKW RQFH ÀOOHG WKH HYHQLQJ EXW
LWZDVQ·WHQRXJKWRGUDZDFURZG
KHVDLG
6DOO\ &DUWHU FRRZQHU RI
+DQJDU  VDLG VKH VDZ KRZ
HPSW\ WKH EDU JRW VR VKH GHFLGHG
WRPDNH7XHVGD\V.DUDRNH1LJKW
HYHU\ ZHHN DW WKH VWDUW RI WKH
VSULQJ VHPHVWHU WR GUDZ D ELJJHU
DXGLHQFH  &DUWHU VDLG WKDW DQG
GROODU GULQNV KDYH LQFUHDVHG
DWWHQGDQFH
´,W .DURNH 1LJKW DWWUDFWV D
FURZG WKDW QRUPDOO\ ZRXOGQ·W
FRPHµ0\HUVVDLG
0\HUV VDLG VKH ZRXOG EH
UHOXFWDQW WR FRPH RQ 7XHVGD\V LI
VKHZDVQ·WDEOHWRSHUIRUPRQVWDJH
$QGVKHLVQ·WWKHRQO\RQH
0LFKHOOH 3DW]HOW D VRSKRPRUH
IURP &KLFDJR +HLJKWV VWXG\LQJ
(QJOLVKHGXFDWLRQVDLGVKHSUREDEO\
ZRXOGQ·WJRWR+DQJDUDWDOO LI LW
GLGQ·WKDYH.DUDRNH1LJKW
3DW]HOW VDLG VKH HQMR\V
GDQFLQJDQGVLQJLQJRIINH\ZLWK
IULHQGV DQG WKDW·V ZKDW PDNHV
WKHQLJKWVSHFLDO
0\HUV VDLG VKH KDV PRUH IXQ
ZLWK NDUDRNH WKDQ SHUIRUPLQJ IRU
D EDQG EHFDXVH RI WKH IUHHGRP WR
VLQJZKDWHYHUVKHZDQWV
:KLOH0\HUV LV DFFXVWRPHG WR
SHUIRUPLQJ RQ WKH VWDJH VKH VDLG
RWKHUVZKR VLQJ DW.DUDRNH1LJKW
GRZHOOWRR³VRPHWLPHV
3DUWRIWKHH[FLWHPHQWLVZDWFKLQJ
SDUWLFLSDQWV UHDOO\ JHW LQWR WKHLU
SHUIRUPDQFHVVKHVDLG
´7KH\·UHDOOJRRGLQWKHLURZQZD\µ
VKHVDLG´ 7KH\·UHDOOHQWHUWDLQLQJµ
$QWKRQ\3LFNHQVFDQEHUHDFKHGDW
DSLFNHQV#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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%HDVWLH%R\OHDYHVD
OHJDF\ZRUWKVHFRQGORRN
%\QRZHYHU\RQHZKRNQHZZKR
KH ZDV ZLOO EH DZDUH WKDW %HDVWLH
%R\$GDP<DXFKGLHG)ULGD\
)RU WKRVH RI XV ZKRVH
NQRZOHGJH H[WHQGHG OLWWOH EH\RQG
WKDWKHZDVRQHRIWKHWKUHH%HDVWLH
%R\VZKLFKRQHLVKDUGWRVD\LW·V
SUREDEO\ D JRRG WLPH WR JLYH WKH
SLRQHHULQJWULRDVHFRQGORRN
,PXVWDGPLWWRQHYHUKDYLQJEHHQ
PXFKRIDIDQRIWKH%HDVWLH%R\V
, RZQ QRQH RI WKHLU DOEXPV
, WKLQN ,·YH OLVWHQHG WR ´3DXO·V
%RXWLTXHµRQFHDQGZKHQHYHUWKH
YLGHR IRU ´<RX *RWWD )LJKW )RU
<RXU5LJKW7R3DUW\µZRXOGFRPH
RQ)XVHRU9+RKWKHGD\VZKHQ
WKRVH FKDQQHOV ZHUH ZDWFKDEOH ,
ZRXOGVHHZKDWHOVHZDVRQ
1HYHUWKHOHVV WKH %HDVWLH %R\V
ZHUH DOZD\V WKHUH DQG RQO\ QRZ
WKDWRQHRIWKHPLVJRQHGR,UHDOL]H
KRZRGGO\FRPIRUWLQJWKH\ZHUH
6XUH,QHYHUFRXOGJHWLQWRWKHLU
\DSS\ 6WUDLJKW2XWWD/RQJ,VODQG
YRFDOVDQGWKHLUDUFKSDURGLFWRQH
%XW LW·V REYLRXV KRZ PXFK RI
WKHLUDWWLWXGHFDQEHVHHQLQ(PLQHP
LQ KLV PRUH 6OLP 6KDG\ PRPHQWV
DQGLQWKHVXSHULURQ\RI/0)$2
1RW WR PHQWLRQ ´3DXO·V
%RXWLTXHµ ZLWK LWV HPSKDVLV RQ
VDPSOLQJ LV QRZ UHJDUGHG DV D
ODQGPDUN LQ WKH KLVWRU\ RI UDS
:LWK LWV HFOHFWLF PL[ RI PXVLFDO
FOLSSLQJV LW SDYHG WKH ZD\ IRU
D ORW RI WKH PRUH LQWHUHVWLQJ UDS
SURGXFWLRQRXWWKHUHQRZ
7KHQ WKHUH DUH WKH PRUH
DPELJXRXVDFKLHYHPHQWV
$FFRUGLQJ WR WKH 1HZ <RUN
7LPHV· RELWXDU\ RI <DXFK SURWpJp
DQG PXVLF SURGXFHU H[WUDRUGLQDLUH
5LFN5XELQFUHGLWHGWKH%HDVWLH%R\V
ZLWKEULQJLQJUDSWRWKHVXEXUEV
2QH FRXOGJRRQ IRUHYHU DERXW
ZKDWWKHPDLQVWUHDPLQJRIUDSGLG
IRU LWV DUWLVWLF FUHGLELOLW\ EXW IRU
DOO UDSSHUV RXW WKHUH UHDSLQJ WKH
UHZDUGV RI ELJ UHFRUG GHDOV LW·V
XQGRXEWHGO\DJRRGWKLQJ
$QGLIWKH%HDVWLH%R\V·VXFFHVV
FDQLQDQ\ZD\EHOLQNHGWRULVHRI
IHOORZZKLWHUDSSHUV,QVDQH&ORZQ
3RVVH WKHLU SODFH LQ WKH DQQDOV RI
PXVLFKLVWRU\LVPDUUHG
,QDQ\FDVHZKHWKHUWKH\FDQEH
OLQNHGWRVRPHRIWKHPRUHUHJUHWWDEOH
SKHQRPHQDLQWKHKLVWRU\RIKLSKRS
WKHLU SRVLWLYH FRQWULEXWLRQV VXUHO\
RXWZHLJKWKHEDG
$QGLIWKHUH·VDQ\JRRGWKDWZLOO
FRPHRXWRI<DXFK·VGHDWKSHUKDSV
LW ZLOO EH LQVSLULQJ D EXQFK RI
SHRSOH P\VHOI LQFOXGHG WR PDNH
WKHHIIRUWWRUHDFTXDLQWWKHPVHOYHV
ZLWK D EDQG WKDW WKH\·G WDNHQ IRU
JUDQWHGIRUVRORQJ
0\ HDUOLHVW PHPRU\ RI
DQ\WKLQJ %HDVWLH %R\V LV VHHLQJ
WKH YLGHR IRU ´,QWHUJDODFWLFµ
RQ 079 ZKHQ , ZDV D NLG ,WV
GHOLEHUDWHO\ FKHHV\ VHQGXS RI
-DSDQHVHPRQVWHUPRYLHVFHUWDLQO\
SLTXHGWKHLQWHUHVWRIP\*RG]LOOD
IDQDWLF\HDUROGVHOI
7KRXJK ,·YH VWLOO JRW WKDW
YRFRGHUHGUHIUDLQRI´,QWHUJDODFWLF
SODQHWDU\ SODQHWDU\ LQWHUJDODFWLFµ
VWXFN LQ P\ KHDG LW·V SUREDEO\
D JRRG WLPH WR JR EDFN DQG KDYH
DQRWKHU OLVWHQ DQG DSSUHFLDWH D
JURXSWKDWZDVRXWWRÀJKWIRURXU
ULJKWVWRSDUW\
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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$FWRU*DU\6LQLVHVXSSRUWV,OOYHWHUDQV
/,6/(³+ROO\ZRRGDFWRU*DU\
6LQLVH LV KHOSLQJ SURPRWH D VXPPHU
FRQFHUW LQVXEXUEDQ&KLFDJR WKDWZLOO
EHQHÀWYHWHUDQV
7KH ´)RUUHVW *XPSµ VWDU KHOSHG
NLFNRIIWLFNHWVDOHVIRU´5RFNLQ·IRUWKH
7URRSVµ RQ 7KXUVGD\ DW WKH 1DYLVWDU
KHDGTXDUWHUVLQ/LVOH
7KHFRQFHUWLVSODQQHGIRU-XO\
LQQHDUE\:KHDWRQ6LQLVHLVVODWHGWR
SHUIRUPZLWKKLV/W'DQ%DQGZKLFK
LVQDPHGIRUKLVFKDUDFWHULQWKH2VFDU
ZLQQLQJPRYLH
7KH 'DLO\ +HUDOG UHSRUWV WKDW
SURFHHGVZLOOEHQHÀW2SHUDWLRQ6XSSRUW
2XU7URRSV$PHULFD7KH1DSHUYLOOH
EDVHGFKDULW\KDVUDLVHGPLOOLRQIRU
SURMHFWV EHQHÀWLQJ YHWHUDQV LQFOXGLQJ
UHVHDUFK RQ SRVWWUDXPDWLF VWUHVV
GLVRUGHUDQGWUDXPDWLFEUDLQLQMXU\
6LQLVHVD\V´ZHDOOHQMR\ZKDWWKH
PLOLWDU\SURYLGHVIRUXVµ
2IÀFLDOV IURP 1DYLVWDU DQG RWKHU
FRPSDQLHV DOVR DQQRXQFHG HIIRUWV WR
KLUHUHWXUQLQJYHWHUDQV
$VVRFLDWHG3UHVV
NTERTAINMENT
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´7KH$YHQJHUVµLVE\IDUWKHEHVW
FRPLFERRNPRYLHWRFRPHRXWVLQFH
&KULVWRSKHU1RODQ·V  KLW ´7KH
'DUN.QLJKWµ
,WLVHQWHUWDLQLQJDQGIXQWRZDWFK
ZLWKVROLGDFWLQJSHUIRUPDQFHVDQG
JUHDWVSHFLDOHIIHFWV
7KH ÀOP PDGH LWV GHEXW E\
EUHDNLQJ WKH GRPHVWLF UHYHQXH
UHFRUG ZLWK D  PLOOLRQ
RSHQLQJ EHDWLQJ ODVW \HDUV 
PLOOLRQ RSHQLQJ RI WKH ODVW +DUU\
3RWWHUÀOP
7KH ÀOP IROORZV D JURXS RI
VXSHUKHURHV OHDUQLQJ WR ZRUN ZLWK
HDFKRWKHUIRUWKHÀUVWWLPH
,W RSHQV ZLWK WKH YLOODLQ /RNL
7KRU·V EURWKHU DV KH WULHV WR WDNH
RYHU(DUWKZLWKDQDOLHQLQYDVLRQ
,Q UHVSRQVH &RO 1LFN )XU\
6DPXHO / -DFNVRQ DVVHPEOHV
D WHDP RI VXSHUKHURHV LQFOXGLQJ
&DSWDLQ $PHULFD ,URQ 0DQ 7KH
+XON 7KRU +DZNH\H DQG %ODFN
:LGRZ WR ÀJKW EDFN DJDLQVW WKH
LQYDVLRQ +H FDOOV WKLV WHDP 7KH
$YHQJHUV
2XWVLGH RI %ODFN :LGRZ DQG
+DZNH\H WKHVH KHURHV KDYH WDNHQ
GRZQYLOODLQV LQ WKHLURZQPRYLHV
1RZ WKH\DUHDVNHG WRXQLWHXQGHU
WKH VDPH FDXVH VRPHWKLQJ WKH\
VWUXJJOHWRGRDWÀUVW
7KRXJKWKHSORWPD\EHJHQHULF
LW GRHV LWV MRE E\ KROGLQJ WKH
DXGLHQFH
VLQWHUHVW
0DNLQJ DQ\ RI WKHVH KHURHV
EHOLHYDEOH FDQ EH D FKDOOHQJH
HVSHFLDOO\IRU&DSWDLQ$PHULFDZKR
IRXJKW GXULQJ :RUOG :DU ,, ZDV
IUR]HQ XQGHU D EODQNHW RI LFHZDV
WKDZHGRXWDQGQRZH[LVWVLQWRGD\·V
ZRUOGKDYLQJQRWDJHGDWDOO
,W·V KDUG IRU VRPHRQH WR WDNH
D PDQ VHULRXVO\ ZKR ZHDUV EOXH
WLJKWVDQG LV DVSDWULRWLFDV*HRUJH
:DVKLQJWRQRQVWHURLGV
%XWDFWRU&KULV(YDQVGRHVDJRRG
MRE DV &DSWDLQ $PHULFD PDNLQJ
DXGLHQFHVIRFXVPRUHRQKLVFKDUDFWHU
DV OHDGHU RI7KH$YHQJHUV WKDQ WKH
LPSRVVLELOLW\RIKLVH[LVWHQFH
2WKHU DFWRUV EULQJ OLIH WR WKHLU
FKDUDFWHUV DV ZHOO SDUWLFXODUO\
5REHUW'RZQH\ -U DQG KLV WXUQ DV
WKHZLVHFUDFNLQJ,URQ0DQ
:KLOH WKH SHUIRUPDQFHV RI
WKH DFWRUV DUH JRRG WKH VSHFLDO
HIIHFWV DUH HYHQEHWWHU 7KH DFWLRQ
VHTXHQFHV ZLOO PDNH GLUHFWRU
0LFKDHO%D\MHDORXV
0RVW RI WKH ÀOP
V LPSUHVVLYH
DFWLRQ VHTXHQFHV LQFOXGH ZDWFKLQJ
WKH KHURHV ÀJKW HDFK RWKHU EHIRUH
WKH\ ÀQG WKHLU VWULGH ZRUNLQJ
WRJHWKHU DV D WHDP2QH VFHQH WKDW
ZDV SDUWLFXODUO\ HQWHUWDLQLQJ ZDV
VHHLQJ 7KRU WKH JRG RI WKXQGHU
VTXDUHRIIDJDLQVW7KH+XON
%HIRUHKDQG ZH VHH &DSWDLQ
$PHULFD ,URQ0DQ DQG 7KRU LQ D
VWDQGRIIZLWKHDFKRWKHUZKHUHHDFK
KHURFRXQWHUVHVVHQWLDOO\HYHU\WKLQJ
WKHRWKHUKHURHVWKURZDWWKHPZLWK
WKHLURZQXQLTXHDELOLWLHV(DFKKHUR
DWWHPSWVWRRQHXSWKHRWKHUVDQGWKH
FRQWHVW HQGV XS ORRNLQJ OLNH OLWWOH
NLGVWU\LQJWRLPSUHVVHDFKRWKHURQ
WKHSOD\JURXQG
´7KH $YHQJHUVµ GRHVQ·W VWUHWFK
WRR IDU IURP LWV FRPLF ERRN URRWV
ZLWKWRSQRWFKDFWLRQVHTXHQFHVDQG
ELJ VHW SLHFHV ,W
VZKDWPDNHV WKH
PRYLHJRRGDQGDOVRZKDWVJLYHVWKH
ÀOPVRPHRILWVSUREOHPV
%HFDXVH 7KH $YHQJHUV LV D
FRPLFERRNÀOPDGDSWLRQLWGRHVQ
W
WU\ WRR KDUG WR SUHVHQW DQ\ VHULRXV
WKHPHRXWVLGHRIWHDPZRUN
7KLV GRHV OHDG WR RQH SUREOHP
ZLWKWKHÀOPWKHFKDUDFWHUL]DWLRQRI
WKHSULPDU\YLOODLQ/RNL
/RNL·V FKDUDFWHU VXSSRVHGO\ IHOO
WR KLV GHDWK DW WKH HQG RI WKH ÀOP
´7KRUµ 7KH SUREOHP ZLWK ´7KH
$YHQJHUVµLVWKDWLWRIIHUVKDUGO\DQ\
H[SODQDWLRQIRUKRZKHUHWXUQVIURP
WKHGHDG,WDOVRGRHVQ·WGHYHORSKLV
FKDUDFWHUZHOOIURPKLVFRPLFERRN
FRQÀQHVDQGDVDUHVXOWDXGLHQFHV
DUHVLPSO\WROGWREHOLHYHWKDW/RNL
LV NLOOLQJ RII QXPHURXV SHRSOH LQ
KLV SXUVXLW RI SRZHU DQG ZRUOG
GRPLQDWLRQ EHFDXVH DSSDUHQWO\ DOO
YLOODLQVWKLQNWKDWZD\
7KLVLVRQO\DVPDOOSUREOHPZLWK
WKHÀOPDQGLWGRHVQRWGLVWUDFWIURP
ZKDWLVDOUHDG\DZHOOGRQHPRYLH
´7KH$YHQJHUVµ LV WKH ÀOP DQ\
IDQ RI FRPLF ERRNV VKRXOGQ·W JR
ZLWKRXW VHHLQJ ,W GHOLYHUV WKH RQH
WKLQJ H[SHFWHG IURP D VXPPHU
PRYLHEORFNEXVWHUDJRRGWLPH
$QWKRQ\3LFNHQVFDQEHUHDFKHGDW
DSLFNHQV#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
´7KH$YHQJHUVµNLFNVRIIVXPPHUZLWKEDQJ
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FILM REVIEW
PROVIDED PHOTO 
¶¶T he Avengers” doesn’t stretch too far from 
its comic book roots, 
with top-notch action 
sequences and big set 
pieces. It’s what makes 
the movie good and also 
whats gives the film some 
of its problems.
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Aries — Today is a 7 — Your 
dreams may be misleading at first. 
Focus on completing the tasks at 
hand, and then move to bigger 
and better things. Looking at things 
from a different perspective helps.
Taurus — Today is a 6 — 
Resist spending on momentary 
pleasures. Authorities want 
persuasion. Old friends offer 
great new ideas. A technical 
friend is a big help, too. Reinforce 
compassion as a group goal.
Gemini — Today is a 7 — 
Postpone travel for a few days. 
Impulsiveness could cause accidents. 
Clean up to avoid arguments. In other 
words, slow down and be respectful. 
An opportunity for a raise opens.
Cancer — Today is an 8 — 
Travel is better later in the day. A 
waterfront location is best. Any 
change in your direction could 
seem abrupt to others, although 
good friends will understand.
Leo — Today is a 6 — Avoid a 
scheme that lacks soul. Have fun 
without spending money. It’s wise to 
be frugal. There may be cost overruns 
or other unexpected expenses. Your 
friends are your inspiration.
Virgo — Today is a 6 — Home 
is way nicer than traveling today. 
Friends help you fix up your place. 
Exchange your trash for their 
treasures, and vice versa. Less is 
more. A pleasant surprise develops.
Libra — Today is a 6 — Navigate 
your work with calm today. 
Losing your temper will only 
slow you down, and you have 
plenty of things to accomplish. 
Keep your eye on the goal.
Scorpio — Today is an 8 — Don’t 
let go of what you need more of 
(unless you really want to give it 
away). Money plays an important 
role in today’s scenario. Don’t 
borrow or lend today.
Sagittarius — Today is an 8 — 
You’re in charge (and you may as 
well let others know). Don’t be 
afraid if you don’t know how to 
manage it all. You’ll figure it out. 
Be gentle with yourself and others.
Capricorn — Today is a 5 — Don’t 
sweat the small stuff (even if you 
feel compelled). Don’t get lost 
in some dark forest of your own 
making. You know the way out. 
Think about it.
Aquarius — Today is a 6 — Getting 
grounded and focused provides a 
definite improvement. Trust your 
imagination. Don’t be afraid to take 
on new responsibilities. Stop and 
listen for what’s next.
Pisces — Today is a 6 — There’s 
no need to worry, as everything 
works out in the end. You can 
easily get yourself out of the 
trouble you get yourself into. 
New ideas begin to gel.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
)ULGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
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)ULGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV

$&5266
 6ROHPQ
SURPLVH
 )LEURP\DOJLD
V\PSWRPV
 0DUVKHV
 %DJKGDG·V
QDWLRQ
 *RRG\
 2YHUVHDV
FXUUHQF\
 /LVWRIGLVKHV
 5LESOD\IXOO\
 %DE\·VEHG
 2VFDURU(PP\
 %LWLQJUHSWLOHV
 BBDQGILOH
FRPPRQHUV
 &RPSDQLRQ
 3DODFH
 0DQ\ERDWVRQ
WKH0LVVLVVLSSL
 0RQWH]XPD,,·V
BBHPSLUH
 6HYHUH
 *REDG
 $FWRU5H\QROGV
 /HIWKDQG
OHGJHUHQWU\
 ´&RIIHH7HD
BB"µ
 $QJHU
 6XOWDQ·VZLYHV
 8VHDEURRP
 5HFHQWDUULYDO
 +RPHVXVXDOO\
DWWDFKHG
 0HDGRZ
 $QLPDO
HQFORVXUHV
 /LYHO\,VUDHOL
FLUFOHGDQFH
 3DUWWLPHQHZV
UHSRUWHUV
 (YH·VKXVEDQG
 BB%DVLH
 :HDYLQJ
GHYLFH
 ´&KHHUVµUROH
 %ULQJWRJHWKHU
 *ROIFRXUVHFU\
 :ULWHU=DQHBB
 0H[LFDQPLVWHU
 %DUELH·VEHDX
'2:1
 (QHUJ\
 5DZPHWDOV
 'HVLUH
 %ULQJLQWR
KDUPRQ\
 6WUHDP
 :DUPWK
 9DQHGLUHFWLRQ
 0RVWGLIILFXOWWR
FOLPE
 6RRWKHOXOO
 ´BBLVQRWWR
UHDVRQZK\µ
 &OXWFK
 :HHSV
 6LQJLQJ
IRXUVRPH
 3RZGHU
 2RKDQGBB
H[SUHVVGHOLJKW
 +RPHRIORJV
 6N\EOXH
 6FDWWHU
 &DYDOU\VZRUG
 %ULHIKDLUFXW
 :HQWDVWUD\
 -XOLHW·VORYH
 BBRQWUDPSOHV
 5ROOFDOO
UHVSRQVH
 6\ULD·VFDSLWDO
 ´7RWKLQHBBEH
WUXHµ
 *DUGHQWRRO
 $QWKHP
 /LNHVZHDW\
SDOPV
 0LGGOH
 +RUVHRIWZR
FRORUV
 BBDURXQG
OLQJHU
 6WHQFK
 8QXVXDO
 0XVLFDOVRXQG
 'HVWUR\
 &KHVVSLHFH
 0LIIHG
 *X\V
6DWXUGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Level: 1 2 3 4
)ULGD\¶V3X]]OH6ROYHG
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
RAYMR
CHIYT
DITOUS
SKOECT
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FOCAL ELECT INFANT BEWARE
When he talked to himself in the mirror, he
talked to himself — FACE-“TWO”-FACE
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
7KH 6DOXNLV FRXOGQ
W ÀQG D ZLQ
ZKHQ WKH\ WUDYHOHG WR ,OOLQRLV 6WDWH
IRUDWKUHHJDPHVHULHV)ULGD\WKURXJK
6XQGD\
6,8   0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH ORVW  6XQGD\ WR
,OOLQRLV6WDWH09&DVWKH
5HGELUGV FRPSOHWHG WKH WKUHHJDPH
VZHHS
7KH 6DOXNLV WRRN DQ HDUO\ 
OHDGLQWKHVHFRQGLQQLQJRIIDQ5%,
VDFULÀFH Á\ E\ VHQLRU FDWFKHU %ULDQ
%DMHUEXWIUHVKPDQULJKWKDQGHU6DP
&RRQURG(5$JDYHXSÀYH
UXQVLQWKHWKLUGDQGIRXUWKLQQLQJVWR
KHOSVHDOWKHVZHHSIRU,OOLQRLV6WDWH
7KH6DOXNLVKDG DQRWKHU OHDG
DJDLQVWWKH5HGELUGVLQ)ULGD\
VRSHQHU
JRLQJ LQWR WKH ERWWRP RI WKH HLJKWK
LQQLQJ EXW ,68 SODWHG WKUHH UXQV
RII 6DOXNL OHIWKDQGHG MXQLRU &RG\
)RUV\WKHDQGWRRNWKHYLFWRU\
)RUV\WKH   (5$ WRRN
WKH ORVVGHVSLWHJRLQJLQWR WKHHLJKWK
LQQLQJ ZLWK D RQHKLWWHU +H JDYH
XSWKUHHHDUQHGUXQVRQÀYHKLWVDQG
VWUXFN RXW IRXU LQ HLJKW LQQLQJV RI
ZRUN
6,8GLGQ
WIDUHDQ\EHWWHU6DWXUGD\
DVLWZDVRQWKHZURQJHQGRIDZLQ
E\ ,OOLQRLV 6WDWH 6HQLRU ULJKWKDQGHU
&DPHURQ0DOGRQDGR(5$
KXUWKLVVKRXOGHULQWKHIRXUWKLQQLQJ
DQG VRSKRPRUH ULJKWKDQGHU 0DWW
0XUSK\(5$WRRNWKHORVV
LQUHOLHI
0XUSK\JDYHXSIRXUUXQVRQIRXU
KLWVLQDQLQQLQJDQGDWKLUGEXWRQO\
RQHRIWKHUXQVZDVHDUQHG
6,8 UHWXUQV KRPH  SP )ULGD\
WR SOD\ D WKUHHJDPH VHULHV DJDLQVW
VHFRQGSODFH,QGLDQD6WDWH
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$EH0DUWLQ)LHOGQDPHGDIWHU
D IRUPHU FRDFKZKR UHVXUUHFWHG
WKH 6DOXNL EDVHEDOO SURJUDP LQ
DQGFRDFKHGIRUVHDVRQV
LV WKHROGHVW EDVHEDOO IDFLOLW\ LQ
WKH0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFH
DQGVHYHUDOSOD\HUVDQGFRDFKHV
VDLG WKH\ XQGHUVWDQG WKH QHHG
IRUUHQRYDWLRQV
´,W MXVW GRHVQ
W NHHS XS ZLWK
WKHSDUNVZHSOD\DWµMXQLRUWKLUG
EDVHPDQ $XVWLQ 0RQWJRPHU\
VDLG ´2XU ILHOG LV SUREDEO\ WKH
ZRUVW LQ WKH 9DOOH\ :H GRQ
W
UHDOO\KDYHWKHELJDWPRVSKHUHRI
WKHELJVWDGLXPVDQGILHOGVµ
2I WKH HLJKW VWDGLXPV LQ
WKH 09& $EH 0DUWLQ )LHOG LV
WKH RQO\ RQH WKDW KDVQ
W EHHQ
UHQRYDWHG LQ WKHQHZPLOOHQLXP
2OGEOHDFKHUVVPDOOGXJRXWVDQG
GHFOLQLQJ ILHOG FRQGLWLRQV DUH
UHDVRQV ZK\ $WKOHWLF 'LUHFWRU
0DULR 0RFFLD VDLG WKH ILHOG
GHVSHUDWHO\QHHGVUHQRYDWLRQV
´,W
V QRW IDQIULHQGO\ 7KH
UHVWURRPVDUHNLQGRILQWKHEDFN
WKH\
UH GDUN 7KH FRQFHVVLRQ
VWDQG LV D WUDLOHUµ 0RFFLD VDLG
´,W
VKDUGIRUPHWRWDNHDUHFUXLW
RXWWKHUHDQGZHKDYHQROLJKWV
WKHUH
V VWDQGLQJ ZDWHU LQ WKH
RXWILHOGDQGWKHSUHVVER[GRHVQ
W
KDYHDUHVWURRPDQGLWORRNVOLNH
D:RUOG:DU ,,SLOOER[ DQG\RX
KDYHFUXPP\VWDQGVµ
0RFFLD VDLG KH
V EHHQ KDSS\
ZLWK WKH MRE6,8EDVHEDOO FRDFK
.HQ+HQGHUVRQ KDV GRQHZLWK D
ILHOGWKDWQHHGVWREHUHQRYDWHG
+HQGHUVRQ VDLG KH ZDQWV WKH
QHZWXUIEHFDXVHLWZLOOKHOSWKH
WHDP WKURXJK DGYHUVH ZHDWKHU
FRQGLWLRQV VLQFH WKH FXUUHQW
ILHOG RI %HUPXGD *UDVV GRHVQ
W
GUDLQZHOODIWHUUDLQ
+H DOVR VDLG KDYLQJ OLJKWV DW
$EH0DUWLQZLOOEHDELJGHDOQRW
RQO\EHFDXVH6,8FDQSOD\QLJKW
JDPHVEXWLWZLOOEHDEOHWRSOD\
JDPHV GXULQJ WKH GD\ ZLWKRXW
GDUQNHVV WKUHDWLQJ WR SRVWSRQH
WKHJDPH+HVDLGWKHWHDPZLOO
EH DEOH WR SUDFWLFH XQGHU WKH
OLJKWVZKLFKZLOOKHOSLWJHWXVHG
WRURDGJDPHVSOD\HGDWQLJKW
´, ZDQW WR FUHDWH D EHWWHU
DWPRVSKHUH DW $EH 0DUWLQ EXW
LQ WHUPV RI UHFUXLWLQJ LW
V D ELJ
LVVXHµ+HQGHUVRQVDLG
+HQGHUVRQ VDLG WKH ROG
IDFLOLW\KXUWUHFUXLWLQJDQGQRZ
ZLWKSLFWXUHVRI WKHFRQVWUXFWLRQ
SODQV WKH 6DOXNLV KDYH ODQGHG
UHFUXLWV WKDW +HQGHUVRQ VDLG KH
GLGQ
WWKLQNWKH\FRXOGJHWWZRRU
WKUHH\HDUVDJR
3LWFKLQJ FRDFK 3- )LQLJDQ
ZKR KDQGOHV D EXON RI WKH
UHFUXLWLQJ GXWLHV IRU EDVHEDOO
VDLG WKH ILUVW FRQWDFW DQ\ FRDFK
FDQKDYHZLWKDUHFUXLWLVWKURXJK
HPDLO 6HSW  RI WKH UHFUXLW
V
MXQLRU\HDURIKLJKVFKRRODIXOO
QLQHPRQWKV EHIRUH D FRDFK FDQ
FRQWDFWDUHFUXLWRYHU WKHSKRQH
:KHQ )LQLJDQ XVHG WR FRQWDFW
UHFUXLWV WKHILUVW WKLQJKHZRXOG
VKRZ WKHP LV SLFWXUHV RI WKH
IDFLOLW\
´7KH IDFLOLW\ LV ZKHUH \RX
VSHQG D ORW RI \RXU WLPH <RX
SUREDEO\ VSHQG KDOI \RXU WLPH
KHUH VR LW LV D ELJ SDUW RI ZKDW
JRHVLQWR\RXUGHFLVLRQµ)LQLJDQ
VDLG
)LQLJDQ VDLG 6,8 KDV ORVW
SOD\HUV WR WHDPV VXFK DV
:HVWHUQ .HQWXFN\ WKDW KDYH
PRUH LPSUHVVLYH IDFLOLWLHV WKDQ
$EH 0DUWLQ 1RZ WKDW )LQLJDQ
KDV SLFWXUHV RI WKH SURSRVHG
FRQVWUXFWLRQ UHFUXLWV KDYH EHHQ
PRUH UHVSRQVLYH WR WKH LGHD RI
SOD\LQJDW$EH0DUWLQKHVDLG
6HQLRU $VVRFLDWH $WKOHWLF
'LUHFWRU -DVRQ .LQJ VDLG WKH
UHQRYDWLRQV WR $EH 0DUWLQ
ZHUHQ
W LQFOXGHG LQ WKH ILUVW
SKDVH RI WKH 6DOXNL:D\ SURMHFW
EHFDXVH RWKHU WKLQJV QHHGHG WR
KDSSHQILUVW VXFKDVDQHZ WUDFN
IDFLOLW\ WR UHSODFH WKHROGRQH LQ
IRUPHU0F$QGUHZ6WDGLXP
)XQGUDLVLQJ HIIRUWV VWDUWHG
LQ  DQG .LQJ VDLG WKH
$WKOHWLF 'HSDUWPHQW KDV UDLVHG
DSSUR[LPDWHO\ WKDW WKH
VFKRROZLOOPDWFKZLWKD ORDQWR
WKH $WKOHWLF 'HSDUWPHQW ZKLFK
EULQJV WKH WRWDOPRQH\ UDLVHG VR
IDUWRPLOOLRQ
0RFFLD VDLG WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQW ZRQ
W UDLVH WKH
VWXGHQW DWKOHWLF IHH WR SD\ RII
WKH ORDQIURPWKHXQLYHUVLW\EXW
LWZLOOFRQVLGHUVHOOLQJWLFNHWV WR
EDVHEDOOJDPHVWKDWDUHFXUUHQWO\
IUHH7LFNHWVZLOOUHPDLQIUHHIRU
VWXGHQWV
.LQJ VDLG WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQW KDV IRU WKH PRVW
SDUW IRFXVHG RQ DOXPQL ZKR
SOD\HGEDVHEDOO DW6,8 WR VROLFLW
GRQDWLRQVIRUWKHSURMHFW+HVDLG
LWSODQVWREUDQFKRXWIXQGUDLVLQJ
HIIRUWV LQ WKH IXWXUH EXW WKH
PRQH\ UDLVHG LV LQ OLQH ZLWK
ZKHUH .LQJ VDLG WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQW SUHGLFWHG LW ZRXOG
EHDWWKLVSRLQW
'HSHQGLQJ RQ WKH DPRXQW
RI PRQH\ UDLVHG *DWWRQ VDLG
WKH FRQVWUXFWLRQ FRXOG FRPH LQ
SKDVHVPHDQLQJ RQH SDUW RI WKH
UHQRYDWLRQVZRXOGEHFRPSOHWHG
EHIRUH DQRWKHU SDUW LV UHDG\ WR
VWDUW .LQJ VDLG WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQW DSSURDFKHV WKH
IXQGUDLVLQJOLNHLWZLOOEHDEOHWR
GRHYHU\SKDVHRIFRQVWUXFWLRQDW
RQFH
*DWWRQVDLGWKDWRULJLQDOO\WKH
OLJKWVZHUHWKHILUVWSULRULW\RIWKH
$WKOHWLF'HSDUWPHQWDOWKRXJKKH
VDLG LW QRZ VHHPV WKDW DUWLILFLDO
WXUILVDWWKHWRSRIWKHZLVKOLVW
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%DVHEDOOVZHSWE\,OOLQRLV6WDWH
Projected renovation of Abe Martin Field. | Saluki Athletics PROVIDED PHOTO 
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7KH UHQRYDWLRQV WR $EH
0DUWLQ)LHOGKDYHKLWDVQDJZLWK
WKHLULQLWLDOSODQVEXWXQLYHUVLW\
DGPLQLVWUDWRUVVD\WKHSURMHFWLV
VWLOOVHWWRILQLVKRQWLPH
3KLO*DWWRQGLUHFWRURISODQW
DQG VHUYLFH RSHUDWLRQV VDLG
7XHVGD\ WKHXQLYHUVLW\ LV LQ WKH
SURFHVVRIVHOHFWLQJDQDUFKLWHFW
RUHQJLQHHUZKRZLOOORRNDWWKH
VSHFLILFQHHGVDQGGHVLUHVRIWKH
$WKOHWLF 'HSDUWPHQW DQG WKHQ
SURYLGH D EHWWHU HVWLPDWHG FRVW
RIWKHSURMHFWUDWKHUWKDQWKH
PLOOLRQ WR  PLOOLRQ 0RFFLD
VDLG WKH $WKOHWLF 'HSDUWPHQW
H[SHFWHGWRSD\
$FFRUGLQJ WR SODQV SURYLGHG
E\ *DWWRQ WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQW ZDQWHG D ILUP
VHOHFWHGE\0D\EXW WKDWKDVQ
W
KDSSHQHG\HW
7KH SUHOLPLQDU\ SODQV IRU
UHQRYDWLRQV ZHUH DSSURYHG
E\ WKH 6,8 %RDUG RI 7UXVWHHV
'HF  DQG WKH LQLWLDO EXGJHW
RI  PLOOLRQ ZDV IRU WKH
DGGLWLRQ RI OLJKWV D QHZ WXUI
ILHOG DQG D QHZ JUDQGVWDQG
ZLWK D VWDWHRIWKHDUW SUHVVER[
DQGQHZGXJRXWV
3ODQQLQJ IRU WKH UHQRYDWLRQV
EHJDQ LQ  ZKHQ IRUPHU
$WKOHWLF 'LUHFWRU 3DXO
.RZDOF]\N ODLG RXW KLV LQLWLDO
SODQVIRUWKH6DOXNL:D\SURMHFW
ZKLFK SURYLGHG D QHZ IRRWEDOO
VWDGLXP DQG UHQRYDWLRQV WR WKH
6,8$UHQDDPRQJRWKHUFKDQJHV
WRWKHXQLYHUVLW\
*DWWRQ VDLG WKH $WKOHWLF
'HSDUWPHQW LV VWLOO KRSHIXO DQ
DUFKLWHFW RU HQJLQHHU ZLOO EH
VHOHFWHG DQG WKDW WKH SURMHFW
ZLOO KDYH SUHOLPLQDU\ GHVLJQV
ZLWK SURJUDPPLQJ DQG FRVW
HVWLPDWHV VXEPLWWHG WR WKH
6,8 %RDUG RI 7UXVWHHV E\ LWV
6HSWPHHWLQJ
2QFH WKH DUFKLWHFWXUH ILUP
FUHDWHV GHVLJQV ZKLFK *DWWRQ
VDLG VKRXOG EH GRQH E\ -DQXDU\
 WKH $WKOHWLF 'HSDUWPHQW
ZLOO SXW WKH SURMHFW XS IRU
ELGV *DWWRQ VDLG ZKLOH WKH
DUFKLWHFWXUHILUPZLOOEHVHOHFWHG
EDVHGRQTXDOLW\WKHFRQWUDFWRUV
ZLOO EH VHOHFWHG E\ WKH
ORZHVWELG
2QFH WKH ELG LV ILQDOL]HG
WKH SODQV SURYLGHG E\ *DWWRQ
VDLG WKH $WKOHWLF 'HSDUWPHQW
SXW WKH ELG FRQWUDFW XS IRU
DSSURYDO ZLWK WKH 6,8 %RDUG
RI 7UXVWHHV )HE   7KH
FRQWUDFWV ZLOO WDNH DERXW WZR
PRQWKV WR ILQDOL]H DIWHU ZKLFK
FRQVWUXFWLRQ ZLOO EHJLQ ZKLFK
VKRXOG WDNH EHWZHHQ VL[ DQG
HLJKWPRQWKVPRQWKV DQG ILQLVK
LQ'HFHPEHU
%DVHEDOOÀHOGUHQRYDWLRQVEHKLQGVFKHGXOHSURMHFWHGWRÀQLVKRQWLPH
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0RFFLD$EH0DUWLQÀHOGQHHGVXSGDWHV
